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Ключевым фактором, который определяет эффективность антибактериальной терапии инфекций 
дыхательных путей, является соответствие противомикробного спектра назначаемого препарата набору 
возможных возбудителей. Планирование эмпирической антибактериальной терапии основывается на знании 
вероятной этиологии заболевания и данных о подтвержденной в контролированных  клинических 
исследованиях эффективности тех или иных препаратов при инфекциях известной этиологии. Цель работы – 
изучение роли бактериальных возбудителей ОРЗ у детей (частота определения того или иного возбудителя, 
клиническая картина, лабораторные показатели в зависимости от этиологии), а также выбор метода лечения 
(назначалась ли антибактериальная терапия), и его рациональность (является ли выделенный возбудитель 
чувствительным к данному антибиотику). 
Бактериальная этиология ОРЗ изучалась на оснвании анализа историй болезни детей, лечившихся в 
СГДКБ в инфекционном отделении №1 в период с01.08.03 по 30.09.03. Исследованоболее200 историй болезни 
детей в возрасте от 1мес. до 10 лет с различными формами острых респираторных заболеваний. Были отобраны 
100 историй болезни детей, у которых при бактериологическом посеве содержимого из носа и зева определена 
патогенная флора. Проведен анализ особенностей течения, клиники, частоты и выраженности осложнений при 
высеваемости того или иного возбудителя. В работе поднята проблема частоты назначения 
антибиотикотерапии и выбор стартового антибактериального препарата при лечении ОРЗ у детей.  
 
 
